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从 20 世纪 80 年代起，第二代女性主义开
始讨论女性在压迫关系中的身体经验，他们认
为社会关系受到权力和文化因素的影响，男性

































































派，一个是以布莱恩·特纳 (Bryan S． Turner)
为代表的身体秩序论，另一个是以阿瑟·弗兰
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Disease Cure or Health Treatment?
———An Ｒeflection on the Social Work Practice in Health Care
TONG Min LIU Fang
(Department of Sociology and Social Work ，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract:Health care social work has been traditionally regarded as an aid to medical work for a
hundred years． But the voice to pay attention to the client's own experience has never gone． This article is
intended to show a close relationship between disease and its related subjective experience through the
literature review of Medical Anthropology， the Second Feminism and Body Sociology． It stresses that the
medical model to regard disease as medical failure is based on the observation and analysis by the role of
expert at expense of client's own experience． The conclusion of this article will help the social worker to
reconsider his or her role in the health care field，revisit the client's own inner experience related to the
disease，and return the health back to client's hand．
Keywords:health care social work;disease cure;health treatment
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